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Buchbesprechungen 
GUSTAV HEGI (Begrtinder): Illustrierte Flora von Mitteleuropa 
(Hrsgeg. yon H. CONERT, E. I. JAGER, J. KADEREIT, W. NCHULZE- 
MOTEL, G. WAGENITZ und H. E. WEBER). H. HENKER: Band 
IV/2C, Lfg. A - Gattung Rosa, Bogen 1-7 (Hrsgeg. von H. E. 
WEBER). 108 S., 77 Abb., 2 Farbtafeln. Berlin: Parey Buchverlag 
c/o Blackwell Wissenschafts-Verlag 2000. Preis: Brosch. DM 
78,-; 6S 569,-; sFr 72,-. ISBN 3-8263-3296-2. 
Als Teil der dritten, v611ig neubearbeiteten und erweiterten Auf- 
lage des Teilbandes IV/2C der IIlustrierten Flora von Mitteleuropa 
liegt nun die Gattung Rosa in ihrer Gesamtheit far das Gebiet vor. 
HEINZ HENKER fiihrt sehr kritisch an diese schwierige Gattung heran. 
Ubersichtliche, inpr~igsame Zeichnungen erg~inzen den ausfiihr- 
lichen Text und veranschaulichen z.B. die infragenerische Glie- 
derung. Besonderen Wert legt der Autor auf die Cytotaxonomie, 
Bastardiemng und Okologie der Wildrosen. Ebenso werden der Ent- 
stehung der Sippen, dem Artkonzept und natiirlich der Kultur- 
geschichte viel Platz einger~iumt. Hinweise zum Sammeln und 
Pr~iparieren rm6glichen den Aufbau eines benutzbaren Herbariums. 
Als Bestimmungshilfe ftir den Anf~inger geht dem eigentlichen 
Schliissel eine tabellarische fJbersicht der h~iufigsten Wildrosen- 
arten und ihrer wichtigsten Merkmale voraus. Augerdem werden die 
diagnostisch relevanten Merkmale der Gattung und ihre Variabilit~it 
detailliert erl~iutert. So kann der Benutzer die Merkmale beim Be- 
stimmen besser wichten. Der Bestimmungsschltissel i t klar geglie- 
dert und verst~indlich. Zahlreiche Anmerkungen verweisen bereits 
hier auf die Verbreitung der Arten und auf Verwechslungsm6glich- 
keiten. 
Im n~ichsten Abschnitt dieser neuen HEaI-Auflage werden die 
einzelnen Arten iibersichtlich pr~isentiert, wobei besonderer Wert auf 
die Taxonomie, Variabilit~t und auf bekannte Bastarde getegt wird. 
Augerdem wird stets auf ~ihnliche Arten hingewiesen. Zweckmiif3i- 
gerweise sind die Spezies weniger durch Fotos an den Naturstand- 
orten als durch Herbarbelege des Verfassers bzw. detailgetreue 
Zeichnungen dargestellt. Ein vorl/~ufiges Register auf der dritten 
Umschlagseite erleichtert das Auffinden der einzelnen Rosenarten. 
Die Neubearbeitung istein modernes Standardwerk ftir den Bo- 
taniker und den interessierten Laien, sie ist aber auch auf die Bedfirf- 
nisse des Kartierers zugeschnitten, der sich in die heimischen 
Wildrosen einarbeiten m6chte. Deshalb ist dieser Lieferung, nicht 
nur eingebunden i das Gesamtwerk, eine weite Verbreitung zu 
wtinschen. A.R. SCHMIDT, Jena 
CLARK, TIM W., WILLARD, ANDREW R. & CROMLEY, CHRISTINA M. 
(eds.): Foundations of Natural Resources. Policy and Manage- 
ment. XI + 372 S., 6 Abb., 20 Tab. New Haven, London: Yale 
University Press, 2000. Brosch. Preis: £ 12.00. ISBN 0-300- 
08356-4. 
Das Buch behandelt politische L6sungen von Umweltproblemen, 
ein Gebiet, das in den USA zu den policy sciences geh6rt. Eingebun- 
den sind sowohl regionale als auch internationale Umweltfragen. 
Neben einer Einftilarung in die policy sciences werden 10 Spezi- 
alf/~lle behandelt: Ozon-Belastung (in Baltimore); Restauration 
eines Biber-Parkes (in New Haven); Plan zur Rettung der Seeschild- 
kr6ten (weltweit); Schutz eines seltenen H6hlensalamanders in 
Texas (leider fehlt der wissenschaftliche Name); Grisly-Biir-Mana- 
gement; ()kotourismus und Erhalt der Biodiversit~it; das Kyabolo- 
Schutz-Projekt (Kyabolo-Nationalpark in Ghana, Bergwald und Sa- 
vanne); Analyse eines Pumpspeicherwerkes in Tennessee; Durchset- 
zung von Schutzprojekten; die m6gliche Beeintr~ichtigung der Urn- 
welt durch die Konzentration yon Fliichtlingsmassen auf engstem 
Raum. 
Fiir die Namr- und Umweltschiitzer in Deutschland ist dieses 
Buch lehrreich und interessant. Es ist auch den Politikern zu emp- 
fehlen, die ftir den Umweltschutz verantwortlich sind. 
W. SCHONBORN, Jena 
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